




                       ▲東埔寨未來賽單打冠軍－本校黃亮祺同學（右二）與大會主 
                         席合影。 
  本校運動學系應用運動科學碩士班黃亮祺同學於 103 年 12 月初參加「2014 ITF（International Tennis Federation）
國際網球協會未來賽－柬埔寨站」，先於雙打賽事中，與中國籍搭檔聯手以 6：4、6：3 擊退南韓籍對手拿下雙打冠
軍；緊接著，再於次日以 7：5、6：4 直落二擊退日本籍好手，勇奪單打冠軍，也是自 102 年 8 月後，再次獲得單、
雙打雙料冠軍。 
  
  今年國際職業網球賽事已接近尾聲，累計今年賽績，黃亮祺同學共拿下 3 座 ITF 單打冠軍、2 座 ITF 雙打冠軍和





2014.12.7 蘋果日報 「逼垮日本老將 黃亮祺包雙冠」 
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/sports/20141207/36251491/ 
  
2014.12.7 麗台運動報 「柬埔寨未來賽》黃亮祺走出低潮 職業生涯第二度雙料冠軍」 
http://www.ltsports.com.tw/tennis/taiwan/108110-2014-12-06-18-05-15 
  
2014.12.6 麗台運動報 「柬埔寨未來賽》黃亮祺雙打封王 單打勝小寶晉決賽」 
http://www.ltsports.com.tw/tennis/taiwan/108091-2014-12-05-16-51-42 
  
2014.12.5 麗台運動報 「柬埔寨未來賽》「小寶」重出江湖 對亮寶拼單打決賽權」 
http://www.ltsports.com.tw/tennis/taiwan/108069-2014-12-04-19-42-22 
  
 ▲黃亮祺（中）與雙打搭檔（左）及運動學系徐旻群。  ▲黃亮祺（左）與運動系訓練員徐旻群。 
